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MATKUSTAJALIIKENNETILASTO, tammikuu 1979
Suomen ja Pohjoismaiden ulkopuolisten maiden välillä
Suomeen saapui suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelta ulkomaalaisia 
(lukuunottamatta pohjoismaalaisia) 12 856 tammikuussa 1979, mikä 
on 2,8 % enemmän kuin vuoden 1978 tammikuussa.
Suomesta lähti suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelle Suomen kansa- 
laisia 0,4 % vähemmän tammikuussa 1979 kuin tammikuussa 1978.
RESANDESTATISTIK, januari 1979 
mellan Finland och utomnordiska länder
Antalet utlanningar (utom skandinaver), som i januari 1979 
anlande till Finland direkt fran utomnordiska lander, var 
12 856 vilket ar 2,8 % storre an i januari 1978.
Antalet Finska medborgare, som fran Finland avreste direkt till 
utomnordiska lander i januari 1979, var 0,4 % mindre an i 
januari 1978.
PASSENGER TRAFFIC, January 1979 
between Finland and non-Nordic countries
The number of foreigners (except citizens of the Nordic 
countries) arriving in Finland directly from the non-nordic 
countries was in January 1979 12 856 which is 2,8 % greater
than the corresponding number in January 1978.
The number of Finnish citizens leaving Finland directly to 
the non-Nordic countries was in January 1979 0,4 % smaller
than the corresponding number in January 1978.
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A. Suomeen suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelta saapuneet matkustajat tammikuussa 19^9 
Personer, som rest direkt tili Finland frln utomnordiskt land i januari 1979 
Travellers arriving in Finland directly from non-Nordic countries in January 1979



























Suomi - Finland 35 070 3 725 186 72 5 879 44 932
Ruotsi - Sverige - Sweden 226 33 2 1 483 745
Norja - Norge - Norway 13 7 - - 23 43
Tanska - Danmark - Denmark 23 12 - 3 8 46
Islanti - Island - Iceland 1 - - - 1
Pohjoismaat yhteensä - Norden totalt - 
Nordic countries total 35 333 3 777 188 76 6 393 45 767
Alankomaat - Nederlandeina - Netherlands 676 67 25 4 9 781
Belgia ja Luxemburg - Belgien och Luxemburg - 
Belgium and Luxembourg 177 12 4 - - 193
Espanja - Spanien - Spain 81 7 - 1 3 92
Iso-Britannia - Storbritannien - Great Britain 1 381 37 34 11 25 1 488
Irlanti - Irland - Ireland 55 - - - 1 56
Italia - Italien - Italy 186 10 5 - 4 205
Itävalta - Österrike - Austria 298 15 6 - 2 321
Neuvostoliitto - Sovjetunionen - Soviet Union 58 47 - 1 958 2 063
Portugali - Portugal 34 1 1 - 3 39
Puola - Polen - Poland 106 203 - - 15 324
Ranska - Frankrike - France 498 41 36 7 38 620
Saksan liittotasavalta- Tyskland, FR - Germany, FR 1 761 1 629 52 25 70 3 537
Saksan dem. tasavalta - Tyskland, DR - Germany, DR 91 3 - 2 - 96
Sveitsi - Schweiz - Switzerland 389 33 11 - - 433
Tsekkoslovakia - Tjeckoslovakien - Czechoslovakia 69 10 - - 8 87
Turkki - Turkiet - Turkey 6 1 - - 8 15
Unkari - Ungem - Hungary 115 33 - - 13 161
Muut Euroopan maat - Övriga europeiska lander - 
Other european countries 77 5 5 1 29 117
Amerikan Yhdysvallat - Förenta Staterna - 
United States 1 191 20 7 - 141 1 359
Kanada - Canada 222 - - - 6 228
Muu Amerikka - Övriga amerikanska länder - 
Rest of America 52 3 14 2 33 104
Etelä-Afrikan Unioni - Sydafrikanska Unionen - 
Union of South Africa 5 - - - - ' 5
Muut Afrikan valtiot - övriga afrikanska länder - 
Other African states 36 4 - 1 45 86
Intia ja Pakistan - Indien och Pakistan - 
India and Pakistan 17 - - - 2 19
Israel 21 3 - - - 24
Japani - Japan 213 3 1 - 18 235
Muut Aasian valtiot - Övriga asiatiska länder - 
Other Asian countries 51 1 1 - 27 80
Australia ja Uusi Seelanti - Australien och 
Nya Zeeland - Australia and New Zealand 46 5 - - 16 67
Kansalaisuutta vailla olevat - Statslösa - 
Stateless 4 8 - - 9 21
Muut maat yhteensä - Summa övriga länder - 
Other countries total 7 916 2 201 202 54 2 483 12 856
Kaikkiaan - Samtliga - Total 43 249 5 978 390 130 8 876 58 623
Kaikkiaan tammikuussa 1978 - Samtliga i januari 
1978 - Total January 1978 45 875 6 377 1 078 70 6 997 60 397
B. Suomesta suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelle lähteneet matkustajat tammikuussa 1979 
Personer, som frän Finland rest direkt till utomnordiskt land i januari 1979 
Travellers leaving Finland directly to non-Nordic countries in January 1979



























Suomi - Finland 31 907 4 570 189 74 5 328 42 068
Ruotsi - Sverige - Sweden 258 57 9 - 83 407
Norja - Norge - Norway 28 8 1 - 15 52
Tanska “ Danmark - Denmark 19 12 1 - 4 36
Islanti - Island - Iceland 3 - - - - 3
Pohjoismaat yhteensä - Norden totalt - 
Nordic countries total 32 215 4 647 200 74 5 430 42 566
Alankomaat - Nederländerna - Netherlands 628 149 26 9 7 019
Belgia ja Luxemburg - Belgien och Luxemburg - 
Belgium and Luxembourg 131 15 6 3 - 155
Espanja - Spanien - Spain 137 4 2 - 4 147
Iso-Britannia - Storbritannien - Great Britain 1 444 32 33 2 18 1 529
Irlanti - Irland - Ireland 38 2 - 1 2 43
Italia - Italien - Italy 302 18 8 • - 1 329
Itävalta - Österrike - Austria 342 23 6 - 5 376
Neuvostoliitto - Sovjetunionen - Soviet Union 23 37 - ' 27 1 546 1 633
Portugali - Portugal 48 - - 1 3 52
Puola - Polen - Poland 138 176 - - 11 325
Ranska - Frankrike - France 540 41 7 - 12 600
Saksan liittotasavalta - Tyskland, FR — Germany, FR* 1 812 2 868 51 48 79 4 858
Saksan dem. tasavalta - Tyskland, DR - Germany, DR 58 - - - - 58
Sveitsi - Schweiz - Switzerland 518 64 15 - 2 599
Tsekkoslovakia - Tjeckoslovakien - Czechoslovakia 47 5 - - 6 58
Turkki - Turkiet - Turkey 14 10 - - 7 31
Unkari - Ungem - Hungary 83 29 - - 17 129
Muut Euroopan maat - Övriga europeiska länder - 
Other european countries 132 31 4 ' ' - 33 200
Amerikan Yhdysvallat - Förenta Staterna -
United States 1 164 28 11 - 86 1 289
Kanada - Canada 204 9 1 - 9 223
Muu Amerikka - Övriga amerikanska länder - 
Rest of America 60 2 - - 17 79
Etelä-Afrikan Unioni - Sydafrikanska Unionen - 
Union of South Africa 11 5 - - - 16
Muut Afrikan valtiot - Övriga afrikanska länder - 
Other African States 35 4 2 - 17 58
Intia ja Pakistan - Indien och Pakistan - 
India and Pakistan 16 3 - - 1 20
Israel 44 2 2 - 1 49
Japani - Japan 154 - 1 - 65 220
Muut Aasian valtiot - Övriga asiatiska länder - 
Other Asian countries 61 3 2 1 24 91
Australia ja Uusi Seelanti - Australien och 
Nya Zeeland - Australia and New Zealand 67 6 3 2 4 82
Kansalaisuutta vailla olevat * Statslösa - 
Stateless • 11 7 - - 6 24
Muut maat yhteensä - Summa övriga länder - 
Other countries total 8 262 3 573 180 94 1983 14 092
Kaikkiaan - Samtliga - Total 40 477 8 220 380 168 7 413 56 658
Kaikkiaan tammikuussa 1978 - Samtliga i januari 
1978 - Total January 1978 41 698 7 044 1 097 95 5 676 55 610
